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Distinguidos miembros del Jurado, pongo a consideración el presente trabajo de 
investigación titulado: Hábitos de Estudio y Rendimiento Escolar   de los alumnos 
del sexto grado de primaria, área de comunicación de la I. E. N° 20334 
“Generalísimo don José de San Martín, Huaura, 2013”. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mgtr. en Psicología Educativa, tiene como 
objetivo fundamental determinar   la relación   entre el hábito de estudio y el  
rendimiento escolar de los  alumnos del  sexto grado de primaria en el área de 
comunicación de la Institución Educativa N° 20334 Generalísimo don José de 
San Martín, Huaura-2013 
  
Este estudio es básico, porque tiene un marco teórico y permanece en él, su 
finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, e 
incrementar los conocimientos científicos. Por  cuanto, justifica que en la 
formación de hábitos su ejercicio constante permite saber si lo que se hace está 
bien o mal, esto incita al individuo a modificar su conducta para que sea más 
eficiente en sus estudios, pues su buena práctica conduce al aprendizaje. 
 
Esta investigación  consta de 4 capítulos, que comprenden: problema de 
investigación, marco teórico, marco metodológico,  y resultados, que 
fundamentan el presente trabajo. 
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La investigación es cuantitativa de diseño no experimental, se realizó como un 
estudio  transeccional descriptivo correlacional. La muestra fue  probabilística 
aleatoria simple, se obtuvo de una población de 123  alumnos del sexto grado 
comprendida entre cuatro secciones (A, B, C,D), quedando una muestra de 94 
alumnos de la Institución Educativa N° 20334 Generalísimo don José de San 
Martín, Huaura. 2013-2014 
 
Se administró el cuestionario de 30 ítems  a los alumnos como instrumento de 
recogida de datos sobre hábitos de estudio, y para el  rendimiento escolar, se 
procesó el informe de notas del primer bimestre en el área de comunicación y 
para las pruebas de hipótesis, se usó el estadístico de correlación de SPERMAN. 
 
Los resultados indicaron que existe una relación muy fuerte positiva entre los 
hábitos de estudio y  el rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado en el 
área de comunicación de la institución educativa 20334 generalísimos don José 
de San Martín, Huaura 2013. En los que se sugiere concientizar a la comunidad 
escolar y a los padres de familia sobre la importancia de los hábitos de estudio y 
















Research is quantitative non experimental design, was held as a transactional 
descriptive correlational study. The sample was simple random probability, he 
was obtained from a population of 123 students of the sixth grade comprised four 
sections (A, B, C, D), leaving a sample of 94 students of the institution of 
education N ° 20334 Generalissimo don José de San Martín, Huaura-2013 
  
The questionnaire was administered 30- item students on habits of study, and for 
school performance, was processed report notes in the first two months in the 
area of communication and for hypothesis testing, was used the  statistical 
correlation of SPERMAN. 
  
The results indicated that don José de San Martín, Huaura 2013 there is a very 
strong positive relationship between the habits of study and school performance 
in students of the sixth grade in the area of communication of the educational 
institution 20334 Generalissimo. In which it is suggested to educate the school 
community and to parents about the importance of study habits and how it should 
















Esta investigación enfoca los hábitos de estudio  como un problema pocas veces 
visto en las escuelas públicas como prioridad de atención, ya que cada 
estudiante tiene su propio hábito de estudio establecido de manera incipiente, es 
decir la forma como estudia y como este repercute en su rendimiento escolar 
(académico), exclusivamente en el área de comunicación de los alumnos del 6° 
grado de primaria de la institución educativa 20334 generalísimo don José de san 
Martín, como apunta esta investigación, cuyo centro de estudio se ubica en una 
zona urbana que asiste a alumnos de todos los estratos sociales de la localidad 
de Huaura. 
 
La idea generadora nace de la convivencia escolar, donde la realidad se visualiza 
constantemente, baja retención de aprendizaje, problemas de comprensión 
lectora, resultados censales preocupantes, (según el informe PISA 2013, que el 
Perú ocupa el puesto 65 con una categoría de notas en las tres materias por 
debajo de lo establecido), y  entre otros, que sirven de referente para esta tesis, 
trabajo que aportará a la importancia de los hábitos de estudio que todo 
estudiante debe tener. Es más, se toma como base y sustento otras 
investigaciones similares, de carácter nacional e internacional que se han dado 
frente a este problema sobre Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico en 
diferentes realidades. 
 
La presente  investigación se desarrolla  en cuatro capítulos, seguido de  las 
conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento  del  
protocolo establecido por la Universidad César Vallejo. 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su vez 
el problema general, cuyas variables son los hábitos de estudio y rendimiento 
escolar; seguido, los problemas específicos con cada una de las dimensiones, los 
objetivos de la investigación, el general como los específicos, la justificación y las 





El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases 
teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, que son: 
Hábitos de  Estudio y Rendimiento Escolar, las que se disgregan en las 
respectivas   dimensiones e indicadores, visto en la matriz de consistencia,  
también se aborda la parte referente a la definición  de términos básicos 
relacionados con el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también se 
desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; la 
metodología, el tipo de estudio y diseño; descripción de  la población y la muestra, 
el método de la investigación y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos 
a través de las técnicas e instrumentos que se  utilizó para el desarrollo de la 
investigación. 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos estadísticos obtenidos como lo muestran las tablas y las 
figuras, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  las conclusiones a los que se llega  una 
vez concluido el trabajo  de la presente investigación con los resultados 
estadísticos y, también las  sugerencias respectivas. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.    
 
 
 
 
 
 
